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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on vallankäyttö lastensuojelun sosiaalityössä. Valtaa ja vallankäyttöä tutkiessani olen joutunut rajaamaan tarkasteluni
koskemaan vain pientä osaa lastensuojelun sosiaalityössä esiintyvästä vallasta. Tarkastelen aihettani kiireellisten huostaanottojen valossa.
Kyseessä on yhteiskunnallinen, institutionaalinen valta, jota sosiaalityöntekijät viranomaisina käyttävät ajaakseen lapsen etua. Institutionaalista
valtaa käyttävät asiantuntijat, joten usein puhutaankin asiantuntijavallasta. Tutkimuskysymykseni on, millaista valtaa sosiaalityöntekijä käyttää
tehdessään kiireellistä huostaanottopäätöstä. Olen pyrkinyt myös selvittämään, miten sosiaalityöntekijä perustelee tekemiään pakkotoimia
itselleen ja antaa niille oikeutuksen. Institutionaalisen vallan käyttäjinä sosiaalityöntekijöillä on yhteiskunnan valtuutus ja velvoite toimia lapsen
edun mukaisesti ja tehdä tarvittaessa huostaanotto.
Lastensuojelulain 18 §:n mukainen kiireellinen huostaanotto on tilapäinen turvaamistoimi. Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin
kiireellisen huostaanoton ja sijaishuollon tarpeessa, voivat sosiaalityöntekijät ottaa hänet turvaan ja sijoittaa tilapäisesti pois kotoa vanhempia
kuulematta.
Huostaanotto herättää jatkuvasti vahvoja ja usein vastakkaisia tunteita, koska sen yhteydessä joudutaan väistämättä loukkaamaan yhden
perusoikeuksia toisen perusoikeuksien turvaamiseksi. Ongelma on konkreettinen, sillä lastensuojelutyössä ristiriita vanhempien ja lasten
oikeuksien välillä on usein läsnä.
Työn keskeinen teema onkin pakkotoimenpiteiden käyttämisen ja sosiaalityön etiikan, ihmisoikeuksien ja ihmisen itsemääräämisoikeuksien
välinen ristiriita. Tutkimukseni lähtökohtana on, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen suhde on auttamissuhde, jossa sosiaalityöntekijä
edustaa asiantuntemusta ja auktoriteettia, asiakas taas avuntarvitsijaa.
Sosiaalinen ongelma on määrittelykysymys. Vasta kun ongelma on tunnistettu ja määritelty, siihen voidaan puuttua. Vasta silloin se on peruste
avulle ja väliintuloille. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta jäsentää vahvasti asiakkaan ongelman määritteleminen ja
pyrkimys sen ratkaisemiseen tai ainakin lieventämiseen. Kiireellisen huostaanoton hetkellä määritellään ja nimetään aina jokin ongelma, josta
kiireelliseen huostaanottoon johtanut tilanne on mahdollisesti syntynyt. Vaikka muodolliset sijoitusperusteet eivät kerrokaan koko totuutta
tilanteista, on taustalla yleensä monen ongelman kärjistynyt yhteenkietoutuma. Ongelman määrittelyissä päihteet ovat ehdottomasti keskeisin,
mutta myös väkivaltaisuus ja mielenterveysongelmat tulevat tutkimuksessani selkeästi esille.
Sosiaalityön ongelmakeskeisyys näkyy aineistossani voimakkaana. Taustalla olleet ongelmat ovat johtaneet lopulta kriisitilanteeseen, jota
sosiaalityöntekijät ovat lähteneet paikan päälle arvioimaan. Koska aineistossani kaikki tilanteet ovat johtaneet lapsen kiireelliseen
huostaanottoon, ovat sosiaalityöntekijät määritelleet tilanteen lapselle sopimattomaksi. Olen tutkinut tapoja joilla sosiaalityöntekijät tekevät
havaintoja ja määrittelyjä tilanteissa sekä sitä, mihin nämä tulkinnat ovat johtaneet. Olen nimennyt löytämäni määrittelytavat intuitiiviseksi ja
diskursiiviseksi.
Sosiaalityöntekijä tekee tulkintaa ja määrittelyä tietyssä tilanteissa ja tietyillä ehdoilla. Sosiaalityöntekijä ei kuitenkaan ainoastaan tee tulkintaa ja
toimi tutkijana, vaan myös valmistelee ja tekee päätöksen. Päätöksentekijä kantaa vastuun siitä, että päätös on ollut lapsen edun mukainen ja
juridisesti pätevä. Sosiaalityöntekijät ovat tehneet kiireellisen huostaanoton ammatillisessa viitekehyksessä, jossa he ovat myös tulkinneet
juridisten kriteerien toteutumisen.
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